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SON MESNEVİ ŞARİHLERİNDEN AHMED A VNİ KONUK'UN 
MEVLANA'NIN ESERLERİ VE FİKİRLERİNE DAİR BİR MEKTUBU 
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A Letter By One Of The Masnawi lnterprators Of Our Time, Ahmet 
Avni KonukAbout The Works And The Teachings Of Mawlana 
Ahmet Avni Konuk gives information about Mawlana's works and his 
teachings in the letter he sent to Feridun Nafız Uzluk. Also he eınphasizes the 
coherence between the thoughts of Mawlana and Muhyiddin Jbn-i Arabi. In the 
same letter, he criticizes the thoughts of the famous English orientalist R. A. 
Nicholson. 
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Makalemizin konusunu, yakın dönem ınevlevilik aleminin mühim 
simalarından Ahmed Avni Konuk (1871-1938)'un, kendisi gibi hayatını Mevlana 
yoluna adamış ünlü tıp tarihçimiz Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk (1 902-1 974)'a 
cevaben yazdığı bir mektup teşkil etmektedir. Gerek MevHina'nın eserleri, gerekse 
yazarın görüşleri açısından önemli bilgiler ihtiva eden bu mektup, halen Selçuk 
Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi (SÜSAM)'nde olup Merkez Başkanı 
Prof. Dr. Haşim Karpuz Bey ve arkadaşlarının gayret ve çabalarıyla, Feridun 
Nafız Bey'in ağabeyi Şahabettin Uzluk (1900-1989)'un eşi Nimet Hanım (1914-
ı 
2000)'ın bağışlarıyla oluşturulan Uzluk Arşivi'nde bulunmaktadır. Mektubun 
içeriğine geçmeden evvel A. A. Konuk ve F. N. Uzluk'un hayat hikayelerine ve 
onların bilhassa Mevlana ve mevlevilik konusundaki çalışmalarına değinmek 
yararlı olacaktır. 
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